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ABSTRAKSI 
 
Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan 
pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
adalah nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan ditambahkan dengan nilai pasar 
hutang. Bagi investor, nilai perusahaan adalah konsep penting sebab nilai 
perusahaan merupakan indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara 
keseluruhan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhstruktur modal, 
pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan terhadap nilai perusahan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015 secara parsial. 
Penelitian ini yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi nilai 
perusahaan yaitu : struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 
perusahaan.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Bursa 
Efek Indonesia tahun 2012-2015 dengan menggunakan teknik dokumentasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, berjumlah 143 perusahaan. Sampel 
dipilih menggunakan metode purposive sampling diperoleh 22 
perusahaan.Metode analisis data yang digunakan adalah uji klasik (uji normalitas, 
uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), uji regresi linier 
berganda, uji t, dan koefisien determinal. 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 
struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan 
dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
One of the company's goals is to maximize shareholder wealth by 
maximizing company value. The value of the firm is the market value of a 
company's equity added to the market value of the debt. For investors, corporate 
value is an important concept because corporate value is an indicator of how the 
market perceives the company as a whole. 
This study aims to analyze the effect of capital structure, corporate growth, 
and firm size on the value of companies in manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2012 to 2015 partially. This study is related to the 
factors that affect the value of the company are: capital structure, company 
growth, and company size. This study uses secondary data obtained from the 
Indonesia Stock Exchange 2012 to 2015 by using documentation techniques. The 
population in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2012 to 2015, amounting to 143 companies. The sample was 
chosen using purposive sampling method obtained 22 companies. Data analysis 
methods used were classical test (normality test, autocorrelation test, 
multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple linear regression test, t 
test, and determinal coefficient. 
Based on the results of the research it can be concluded as follows capital 
structure does not affect the value of the company. The growth of the company 
does not affect the value of the company. Company size has a positive effect on 
company value. 
 
Keywords: Capital structure, company growth, firm size and company value. 
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